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Abstract
Objective: This study was performed to determine the diagnostic value of
cor-nbination of CSF lactate and serum procalcitonin in diagnosis of
bacterial meningitis in patients with history of neurosurgical surgery in
Bahonar hospital in Kerman in2015 and 2016.
Methods and materials: This diagnostic study was performed arnong 104
patients with history of neurosurgical surgery in Bahonar hospital in
Kerman in 2015 and 2016 that rvere suspected to have post neurosurgical
bacterial meningitis. The final diagnosis was according to culture. The
sensitivity and specificity for combination of CSF lactate and serum
procalcitonin in diagnosis of bacterial meningitis was detennined.
Results: The study demonstrated that cornbination of CSF lactate and
serum procalcitonin in diagnosis of bacterial meningitis had sensitivitl-.
specificity, PPV. and NPV of 66.70/0.95.7o/o,95oh, and 103%.
respectively.
Conclusions: Totally according to the obtained results in this study, it may
be concluded that combination of CSF lactate and serum procalcitonin
would develop relatively good diagnostic value for post neurosurgical
bacterial meningitis
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